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Kako danas tako i kroz povijest ljudi su u razliĉitim aspektima gledali na razlike  pojma rasta i 
pojma razvoja a to je pitanje posebnu vaţnost imalo u ekonomskoj problematici tumaĉenja 
rasta i razvoja. S toga će se u navedenom radu osvrnuti na probleme tumaĉenja rasta i razvoja 
kako danas tako i kroz povijest ekonomske misli. U navedenom radu će se objasniti razlike 
izmeĊu ta dva pojma te se posebno osvrnuti na pojam odrţivog razvoja koji danas ima veliku 
vaţnost u ekonomskoj analizi jer uzima u obzir buduće generacije. Osvrnut će se na mjerenje 
rasta i razvitka te posebno na rast i razvoj mjeren nekim od osnovnih pokazatelja u Republici 
Hrvatskoj. Koristeći se empirijskom analizom uz teorijsko objašnjenje rasta i razvoja utvrdit 
će se i usporediti te pojmove te odgovoriti na njihova glavna pitanja. U radu će se kako 
teoretski tako i empirijski dokazati da sami pojmovi rasta i razvoja nisu isti, te da odreĊene 
zemlje koje ostvaruju ekonomski rast ne ostvaruju istodobno i odgovarajući ţivotni standard 
svojih stanovnika. Uzimajući neke od dijelova knjiga napisanih o rastu i razvoju, prikazat će 
























2.RAST I POKAZATELJI RASTA 
 
U ovom poglavlju raspravit će se o konceptu rasta, te o njegovim pokazateljima. TakoĊer, 
prezentirat će se ekonomski rast u Republici Hrvatskoj, te će se raspraviti o poimanju 
koncepta rasta kroz povijest.  Pri tome su se koristile definicije iz knjige  „Teorija privrednog 
razvoja u trećoj tehnološkoj revoluciji“ (Stojanović, 1989:64-65). 
 
2.1. Pojam rasta 
 
Rast kao termin je višeznaĉan. U prirodnim  znanostima shvaća se  kao umnoţavanje, 
brojĉani rast. MeĊutim, u humanistiĉkim i društvenim znanostima rast ni danas nema ĉvrst 
smisao ni pozitivan pojam.  Poznato je da rast ne moţe biti pojam samo jedne defincije koja 
bi zadovoljila sve znanosti,  meĊutim kao najsveobuhvatnija definicija rasta jest da je rast 
promjena (Stojanović, 1989). 
 
Rast moţemo definirati kao promjenu o kojoj moţemo postaviti dva pitanja: a) Kako se 
promjena dogaĊa (npr. organizacija rada, itd.), te b) Zašto se promjena dogaĊa (Npr. zašto je 
potrebna akumulacija kapitala)? TakoĊer, vaţno je promisliti i o samoodrţivosti rasta. 
 
Pod ekonomskim rastom podrazumijeva se porast proizvodnje, porast raspoloţivih 
proizvodnih kapaciteta i svih ostalih komponenti jednog gospodarstva. „Kada govorimo o 
ekonomskom rastu u pravom smislu rijeĉi mislimo na porast ukupnog outputa gospodarstva. 
Do rasta gospodarstva dolazi zbog rasta radne snage ili kapitalnih dobara, tehnologije i 
proizvodnosti po radniku“.   (https://hr.wikipedia.org/wiki/Ekonomski_rast) 
 
2.2. Mjerenje ekonomskog rasta 
 
Ekonomski se rast uglavnom izraţava BDP-om (bruto domaćeim proizvodom) ili malo 
preciznijom metodom BDP-om po stanovniku. BDP pokazuje cjelokupnu vrijednost 
proizvodnje svih finalnih dobara i usluga u jednoj zemlji u godini dana. Iz toga proizlazi da 
BDP pokazuje sposobnost nekog društva da zadovoljava svoje potrebe za dobrima koja se na 
trţištu koriste kao predmet trţišne razmjene (Reić i  Mihaljević Kosor, 2014:157). 
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Obzirom da je BDP per capita najznaĉajniji pokazatelji ekonomskog rasta, ekonomski rast se 
mjeri stopom rasta na naĉin da se bruto domaći proizvod stavi u odnos prema broju 
stanovnika odreĊene drţave, a izraţava se kao BDP per capita, odnosno BDP po stanovniku 
( Ekonomski rast Wikipedija https://hr.wikipedia.org/wiki/Ekonomski_rast). 
 
BDP ne obuhvaća vrijednost intermedijarnih dobara (upotrebljavaju se kao sirovine)  ni 
transferna plaćanja (npr. socijalna pomoć). Tu slijedi najveća kritika uzimanju BDP-a kao 
pokazatelja ekonomskog rasta te se sve veća vaţnost prebacuje na ĉimbenike ekonomskog 
rasta (Kolaković). 
 
Prema  Ĉiĉin-Šain kao najvaţniji ĉimbenici ekonomskog rasta uzimaju se: 
tehnologija(dostupnost tehnologije), sposobnost ljudi (vještine), prirodno bogatstvo (veliĉina 
prirodnog bogatstva odreĊene zemlje (velika vaţnost geografskog poloţaja) i formiranje 
kapitala. Što su navedeni ĉimbenici veći, to jest što je razvijenija tehnologija, sposobniji ljudi, 
veće prirodno bogatstvo i bolje formiran kapital, to će ekonomski rast biti veći, na razini jedne 
zemlje ako promatramo jednu zemlju, a samim time i na razini svijeta. 
 
Gospodarski razvoj promatrane drţave ĉvrsto je povezan s gospodarskim rastom i teoretiĉari 
ekonomskog rasta se slaţu da je tehnološka dostupnost i njen napredak glavna odrednica 
dugoroĉnog gospodarskog rasta, dakle smatra se da zemlje obogaĉene tehnologijom prve 
generacije imaju veće moguĉnosti i ostvaruju brţi rast od zemalja koje nisu tehnološki 
razvijene. Za tehnološki napredak, osobito su znaĉajni procesi i aktivnosti istraţivanja i 
razvitka, te uluganje u znanost i nove ideje što rezultira novim tehnološkim otkriĉima. 
Strategije i gospodarske politike u razvijenim zemljama daju svoj doprinos napretku znanja i 
intelektualnog kapitala. Danas je znanje i ulaganje u znanje kljuĉ konkurentske 
prednosti( Ćosić i Fabac, 2001:516). 
 
Danas se sve veća vaţnost daje mjerenju tehnološkog razvoja kao temeljnog ĉimbenika rasta. 








Iako  je rast kao termin višeznaĉan, definiranje ekonomskog rasta najĉešće uzima u obzir već 
navedene pokazatelje te se moţe stvoriti definicija ekonomskog rasta koja se pri poĉetku 
navodi:  rast se mjeri stopom rasta na naĉin da se bruto domaći proizvod stavi u odnos prema 
broju stanovnika drţave, odnosno BDP po stanovniku, meĊutim s obzirom da je rast 
dinamiĉan proces moramo ga promatrati kao promjenu dakle promjena BDP-a per capita u 
odnosu na bazno razdoblje. 
 
 
BDP per capita = BDP / broj stanovnika 
 
RAST = ∆BDP per capita / BDP per capita 
 
Rast nas najviše zanima kako bi promatrali ţivotni standard stanovnika odreĊene drţave. S 
obzirom da je dinamiĉan proces rast promatramo kroz vrijeme te ţelimo znati koliko se 
ţivotni standard povećao. UsporeĊujući zemlje, ţelimo znati koliko je ţivotni standard veći u 
jednoj zemlji nego u drugoj, te upravo zbog toga, varijabla na koju se ţelimo usredotoĉiti i 
koju ţelimo usporeĊivati kroz vrijeme i meĊu zemljama jest proizvodnja po stanovniku, a ne 
sama proizvodnja, time se dolazi do zakljuĉka da je BDP per capita vjerodostojnij pokazatelj 






Grafikon 1 : Rast BDP-a per capita 




Iz navedenog grafikona 1 vidi se da je najveći ekonomski rast mjeren BDP-om per capita u 
razdoblju izmeĊu 1993. - 2011. godine imalo Ujedinjeno Kraljevstvo. 
 
2.3. Rast u Republici Hrvatskoj 
 
U ovom poglavlju prikazat ćemo rast Republike Hrvatske putem prikaza slike BDP-a per 
capita u Republici Hrvatskoj za radoblje od 2006.-2016., te ga usporediti sa rastom BDP-a per 







Grafikon 2 : Rast BDP-a Per Capita u RH 
 





Iz navedene slike (Grafikon 2) moţe se zakljuĉiti da je u Republici Hrvatskoj došlo do 
znaĉajnog rasta BDP per capita (koji je osnovni pokazatelj ekonomskog rasta) do 2008. 
godine, dok se kasnije javljaju oscilacije. 
 
Nakon velikog rasta BDP-a per capita kojeg je Hrvatska imala u razdoblju od 2006.-2008. 
godine, taj je pokazatelj poĉeo padati zahvaljujući recesiji koja je zahvatila i Hrvatsku. 
 
MeĊutim, iako je u Republici Hrvatskoj došlo do znaĉajnog pada BDP-a u razdoblju od 2008. 
- pa nadalje, Hrvatska se smatra razvijenijom zemljom od npr. Rumunjske kojoj BDP per 
capita nije uvelike padao od 2008. - pa nadalje, ali je ipak daleko od mjesta razvijenijih 
zemalja svijeta te je na tom primjeru najlakše objasniti razliku izmeĊu rasta i razvoja. Kao 
jedan primjer navodi se BDP per capita (Grafikon 2) koji pokazuje pad BDP-a u RH u 
razdoblju od 2012. do 2013.  
Iako Rumunjska (Grafikon 3) u navedenom razdoblju biljeţi rast BDP-a per capita, Hrvatska 





Grafikon 3 : BDP per capita u Rumunjskoj 






Dakle kao temeljna razlika rasta i razvoja iz navedenog primjera da se zakljuĉiti da je rast kao 
što smo ranije zakljuĉili dinamiĉan, te se promatra kroz neko vrijeme , dok u  ekonomskim 
terminima, pod razvojem se podrazumijeva sposobnost ekonomije jedne zemlje, ĉija je 
poĉetna ekonomska situacija dugo bila statiĉna,da uzrokuje i odrţi godišnji rast svog brutno 
nacionalnog dohotka (GNI) (Todaro, Smith, 2006:14).  
Razvoj se moţe gledati kroz brojne pokazatelje kao što su siromaštvo, nejednakost, 
nezaposlenost, veliĉina BDP-a per capita, tehnološki napredak... Promatrajući razvoj kroz 
veliĉinu BDP-a per capita kao jedinog elementa koji pokazuje razvoj jedne drţave razvoj se 
moţe zapisati kao: 
 
RAZVOJ = BDP per capita  
 
BDP per capita = BDP / broj stanovnika 
 
Dakle koristeći isti pokazatelj na razliĉite naĉine ( BDP per capita,  ∆BDP per capita) 






Grafikon 4 : Nezaposlenost u RH i Rumunjskoj 
Izvor : Svjetska banka, ( http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=RO-HR) 
 
Iako Hrvatska ima veći BDP per capita kao jedan od najvaţnijih pokazatelja razvoja 
(Grafikon 2 i 3), moţe se zakljuĉiti da je Rumunjska razvijenija obzirom na stopu 
nezaposlenosti (Grafikon 4). Hrvatska je moţda sveobuhvatno razvijenija drţava, no to ne 
znaĉi da je razvijenija u svakom segmentu. 
 
Naime, rast je praćen nejednako rasporeĊenim razvojem u teritorijalnim prostorima gdje 
relativno prazni dijelovi još postoje. 
 
2.4. Rast kroz povijest 
 
U ovom ulomku definicije su preuzete iz materijala Maje Fredotović prema Napoleoni C. 
„Ekonomska misao dvadesetog stoljeća“(CKD, Zagreb, 1988.) i Robins L. „The Theory of 
Economic Development in the History of Economic Thought“ ( New York 1968). 
Pojam i analiza rasta i razvitka u ekonomskoj su se misli javljali vezano za problematiku cilja 
gospodarske aktivnost. Tako se dugo vremena, naglasak stavljao na porast BDP-a, porast 
društvenog proizvoda uopće ili još preciznije porast BDP-a per capita. Dakle, pratio se 




U ekonomskoj misli to se opravdava jer se teorija u principu okreće rješavanju problema koji 
je tada bio prisutan, dakle problemu svoga doba. Dotadašnji je razvitak karakterizirao brz 
industrijski razvitak uz povećanje društvenog bogatstva uz povremene krize. 
 
Tako merkantilisti, fiziokrati, te predstavnici klasiĉne ekonomske misli nisu uopće analizirali 
razvitak već su se bavili uglavnom pojedinim pokazateljima tog razvitka ( trgovinska bilanca, 
tokovi i raspodjela bogatstva, akumulacija). 
 
Sve do 20. stoljeća, ekonomska  misao uglavnom se bavila rastom, razvitak je bio zanemaren. 
Tadašnji predstavnici vodeĉih ekonomskih teorija smatrali su da razvitak ne treba izuĉavatti 
posebno, a preko rasta se gledala gospodarska razvijenost neke zemlje. 
 
Problem nerazvijenih zemalja te traţenja njihovog puta k razvoju u budućnosti  otvorilo je 
pitanja i rasprave o teorije razvitka, što nove ekonomske teoretiĉare usmjerava na pronalazak 
objašnjenja problema nerazvijenih zemalja. Tek u prvoj polovici 20. stoljeća daje se vaţnost i 
razvitku te se tako razvijaju nove ekonomske teorije kao što su: teorije privrednih ciklusa, 
stagnacije i teorija blagostanja. MeĊutim, ekonomski se razvitak, tek nakon drugog svjetskog 
rata poĉinje tretirati kao problem za sebe. 
 
Danas se velika vaţnost daje razvoju u ekonomiji gledajući prvenstveno na razvijene i 
nerazvijene zemlje svijeta. Razvijene zemlje svijeta su ispred nerazvijenih jer ulaţu u 
istraţivanje i razvoj, novu tehnologiju, ljudski kapital, što ih vodi konstantno većem, 
odrţivom rastu. 
 
Zemalje Dalekog istoka su u poĉetku bile uspješnije jer su se nauĉile koristiti visokim 
tehnološkim napretkom efikasnije nego njihovi konkurenti . Isto se tako neuspjeh nekih 
zemalja, poput bivšeg Sovjetskog Saveza, moţe objasniti slabim ulaganjem u znanost i nove 
ideje, što rezultira problemom s tehnološkim otkriĉima te sporošću u prihvaćanju inovativnih 
tehnologija. (Ćosić i Fabac 2001:525). 
 
U razvijenim zemljama danas se otvaraju specijalizirani prostori za razvoj  znanja. U tim se 
posebno oblikovanim prostorima namještenima po ţelji stvaratelja visoko obrazovanih ili 
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potencijalno obrazovanih (studenti) struĉnjaka , donose ideje koje vrlo ćesto rezultiraju 
visokim tehnološkim napretkom. 
U SAD-u primjeri ukljuĉuju Silicijsku dolinu. 
Za Hrvatsku primjer ulaganja u istraţivanje i razvoj, te ulaganje u suvremenu tehnologiju je 










„Rimac automobili“ je hrvatska tvrtka za proizvodnju vrhunskih vozila. Proizvodnja tih 
automobila zahtjeva najsuvremeniju tehnologiju.  
Ti su automobili sigurna budućnost. Naime, osim što bi se povećao izvoz tih automobila i 
utjecao na rast BDP-a i BDP-a per capita, tvrtka Rimac automobili zahtjeva najstruĉnije 
radnike koji su u korak sa suvremenom tehnologijom i pruţaju mogućnost mladim 




3.RAZVOJ I POKAZATELJI RAZVOJA 
 
3.1. Pokazatelji razvoja 
 
Glavni ciljevi gospodarskog razvoja obuhvaćaju povećanje dobara i blagodati u društvu. Rijeĉ 
je o ciljevima kao što su: porast proizvodnosti, rast ţivotnog standarda, kvalitetnije 
zadovoljenje potreba, bolja socijalna skrb, visoka zaposlenost (niska stopa nezaposlenosti), 
veći izvoz i konkurentnost ekonomije  (Ćosić i Fabac, 2001:516). 
 
Ekonomski rast i širenje ekonomskih kapaciteta nije dovoljno za ekonomski razvoj i ukupno 
blagostanje društva. Ekonomski rast moţe potaknuti razvoj i dovesti do rasta ţivotnog 
standarda, ali i takoĊer imati nepovoljan utjecaj na njih. Da bi imao povoljan utjecaj na razvoj 
i ţivotni standard, ekonomski rast mora proizlaziti iz konkurentnosti koja će se moći odrţati 
kroz odreĊeno vremensko razdoblje, ali i biti utemeljena na znanju (ulaganje u znanje, veće 
obrazovanje), istraţivanju i razvoju (putem novih ideja, dolazak do novih otkrića),te 
inovacijama a uz sve to treba se voditi briga o budućim generacijama. (Cini et al, 2014:1). 
 
Prema Perroux (1986:21-35) razvoj predstavlja povezivanje meĊu ljudima putem razmjene 
dobara i usluga te putem razmjene simbola i informacija: 
 
 razvoj se moţe shvatiti na 3 razine: artikulacija dijelova u jednu cjelinu – povezivanje 
dobavljaĉa, trţišta, poduzeća... u jednu cjelinu  
 
 meĊusektorska akcija i reakcija - da bi poduzeće uspješno poslovalo mora postojati 
dobra  komunikacija izmeĊu svih zaposlenih unutar poduzeća, kako bi se ostvarili 
uvjeti za razvoj odreĊenog poduzeća 
 







S aspekta ekonomskog razvoja : 
 
 Za razliku od rasta gdje kao temeljne pokazatelje uzimamo tehnologiju ili BDP 
per capita za razvoj se koriste brojni pokazatelji 
 
 S obzirom na razvijenost, razlikujemo razvijene zemlje i  zemlje u razvoju 
(manje razvijene zemlje) 
 
Ekonomski razvoja predstavlja povezanost djelovanja velikog broja faktora koji se 
meĊusobno razlikuju po prirodi, znaĉaju i intenzitetu u procesu ostvarivanja rezultata tog 
procesa. Postoji brojna literatura sa razliĉitim i brojnim faktorima koji se raĉunaju kako bi se 
pokazala ekonomska razvijenost neke privrede, meĊutim u novije vrijeme velika se vaţnost 
pridodaje indexu ljudskog razvoja o kojem će rijeĉi biti u nastavku (Šebić). 
 
 
Samuelson i Nordhaus (u Šebić) ukazuju na vaţnost  4 osnovna ekonomska faktora 1. ljudski 
resursi, 2. prirodna dobra, 3. akumulacija kapitala i 4. tehnologija. Herrick i  Kindlberger 
koriste 7 osnovnih ekonomskih faktora 1. zemlja, 2. Sredstva za proizvodnju, 3. rad i ljudski 
kapital, 4. zaposlenost i raspodjela dohotka, 5. tehnološke inovacije, 6. ekonomija obujma i 7. 
organizacija. 
 
R. Stojanović ekonomske faktore dijeli na vanjske i unutarnje, 2. postojane i 
promjenljive faktore,  3. faktori sa pozitivnim i negativnim djelovanjem  na privredni razvoj, 




Kao pokazatelje razvoja danas najĉešće uzimamo u obzir: 
 Tehnologija 
 BDP per capita 
 Indeks ljudskog razvoja HDI 
 ljudski kapital  






Razvijene zemlje karakterizira : 
 Visok stupanj tehnološke inovacije, 
 Visok BDP per capita 
 Visok index ljudskog razvoja 
 Velika koliĉina kapitalnih dobara i bogatstvo prirodnih resursa, 
 Obrazovana radna snaga, 
Uoĉljivo je kako mnogi faktori poput visokog stupnja tehnološke inovacije, te visoki BDP i 
BDP per capita koji su ujedno i pokazatelji rasta, pokazatelji su i razoja jedne zemlje. Tako je 
zemlja razvijenija što ima suvremeniju tehnologiju , te veći BDP per capita. 
 
3.2. Index ljudskog razvoja ( HDI ) 
 
U novije vrijeme kao što je ranije navedeno koristi se i sve znaĉajniji utjecaj ima još jedan 
pokazatelj ekonomskog razvoja neke zemlje: 
Indeks ljudskog razvoja (HDI – Human Development Index) je uveden poĉetkom 90-ih 
godina  20. stoljeća od strane UN-a, svakoj drţavi daju se  bodovi u rasponu od 0.001 do 1.0 
temeljeni na više pokazatelja, a na temelju bodova rangiraju se drţave. Prema UN-u drţave sa 
HDI-om većim od 0,8 smatraju se razvijenima (https://hr.wikipedia.org/wiki/HDI). 
 
HDI se moţe mjeriti odvojene od ĉistog ekonomskog razvoja, jer se uz vaţnost BDP-a per 






Slika 2 : Ljudski razvojni indeks ( HDI ) 
Izvor : http://www.economicshelp.org/wp-content/uploads/2013/09/HDI_EN.png 
 
Slika 2 nam govori o komponentama koje se raĉunaju da bi se dobio indeks ljudskog razvoja: 
 Zdravlje 
 Obrazovanje 
 Ţivotni standard 
 Oĉekivano trajanje ţivota  
 Srednje godine školovanja 
 Oĉekivane godine školovanja 












Iz navedene slike moţe se utvrditi da je Republika Hrvatska u 2012. prema HDI indeksu 
uvrštena na 45. mjesto razvijenosti od 177 drţava koje se uzimaju u empirijsko istraţivanje, te 
s obzirom da ima HDI veći od 0,8 smatra se razvijenom zemljom. 
 
U RH je vrlo ĉesto korišten Indeks razvijenosti kojim se prate razvojne razlike izmeĊu 
pojedinih dijelova zemlje. Obzirom na razliku u odnosu na prosjeĉan indeks razvijenosti na 







Prema Perišić i Wagner  (2015:2): 
„Briga za gospodarskim razvojem svih krajeva u Hrvatskoj te poticanje gospodarskog 
razvitka i socijalnog blagostanja graĊana predstavlja ustavnu kategoriju. Ocjenjivanje razine 
razvijenosti teritorijalnih jedinica je presudno u regionalnom planiranju i politici razvoja te je 
kljuĉan  kriterij za alokaciju razliĉitih strukturnih fondova i drţavnih pomoći.Donošenjem 
zakona o regionalnom razvoju 2009. kao temelj za ocjenjivanje i kategorizaciju jedinica 














Prema podatcima Ministarstva regionalnog razvoja  i fondova EU (https://razvoj.gov.hr/o-
ministarstvu/regionalni-razvoj/indeks-razvijenosti/112) jedinice lokalne samouprave 
razvrstavaju se u pet skupina : 
 
 u I. skupinu spadaju  jedinice lokalne samouprave ĉija je vrijednost indeksa 
razvijenosti manja od 50% prosjeka RH 
 u II. skupinu - ĉija je vrijednost indeksa razvijenosti izmeĊu 50% i 75% prosjeka RH 
 u III. skupinu - ĉija je vrijednost indeksa razvijenosti izmeĊu 75% i 100% prosjeka RH 
 u IV. skupinu - ĉija je vrijednost indeksa razvijenosti izmeĊu 100% i  125% prosjeka 
RH 
 u V. skupinu razvrstane su jedinice lokalne samouprave ĉija je vrijednost indeksa 
razvijenosti veća od 125% prosjeka RH – Najrazvijenije jedinice lokalne samouprave  
 
Jedinice regionalne samouprave razvrstavaju se u ĉetiri skupine : 
 u I. skupinu razvrstane su jedinice podruĉne (regionalne) samouprave ĉija je vrijednost 
indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka RH 
 u II. skupinu - ĉija je vrijednost indeksa razvijenosti izmeĊu 75% i 100% prosjeka RH 
 u III. skupinu – ĉija je vrijednost indeksa razvijenosti izmeĊu 100% i 125% prosjeka 
RH 
 u IV. skupinu - razvrstane su jedinice podruĉne (regionalne) samouprave ĉija je 
vrijednost indeksa razvijenosti veća od 125% prosjeka RH – najrazvijenije jedinice 
regionalne samouprave Republike Hrvatske 
Jedinice koje imaju vrijednost indeksa razvijenosti manji od 75% imaju pravo na status 
potpomognutih podruĉja. 
Pri izraĉunu indeksa razvijenosti koriste se slijedeći pokazatelji: stopa nezaposlenosti, 
dohodak po stanovniku, proraĉunski prihodi jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave 
po stanovniku, opće kretanje stanovništva, stopa obrazovanosti. Te što je veća stopa 
obrazovanosti dohodak po stanovniku, proraĉunski prihodi jedinica lokalne odnosno 






3.3. Održivi razvoj 
 
Odrţivi razvoj jeste “razvoj kojim se zadovoljavaju potrebe u sadašnjosti, a da se pri tome ne 
ugroze mogućnosti zadovoljavanja potreba budućih generacija“ (Svjetska komisija za okoliš i 
razvoj, 1987., u Šimunović, 2004:54). 
 
Pojam odrţivog razvoja uz gospodarsku i društvenu uspješnost,  istovremeno vodi i ukljuĉuje 
brigu o zaštitu prirodnih i ljudskih resursa. Lester Brown navodi da postoje tri vaţna elementa 
u konceptu odrţivog razvoja: - Koncept razvoja – nije jednaku konceptu rasta. - Koncept 
potreba – bavi se problemom osnovnih resursa koji su potrebni za zadovoljenje ţivotnih 
potreba, te koncept budućih naraštaja – ukazuje na problem budućih generacija, te u obzir 
uzima njihovo zadovoljenje ţivotnih potreba: „Što sadašnje generacije ostavljaju budućim 
pokoljenjima?“ (Drljaĉa, 2012). 
 
Ne postoje samo razlike u definiranju rasta i razvoja, nego i samih njihovih komponenti. 
Odrţivi razvoj tako obuhvaća razvoj koji se temelji i na pogledu na budućnost (buduće 
generacije). 
 
Znaĉenje definicije odrţivog razvoja je jednostavno i kompleksno. Jednostavno: "Ne smijemo 
zaklati kravu od koje sutra oĉekujemo da nam daje mlijeko."Odrţivi razvoj se definira i kao   
narušavanja ţivotnog standarda a samim time i narušavanje kvalitete zadovoljenja potreba za 
buduće generacije koji se ne moţe postići sve dok se siromaštvo izravno ne napadne, jer 
siromaštvo i degradacija okoliša idu jedno uz drugo (Drljaĉa, 2012: 21-26). 
 
U Republici Hrvatskoj se posebno od 2007. godine takoĊer poĉela vodit briga o okolišu i 
budućim generacijama što se vidi iz navedene slike koja je statistiĉki pokazatelj CO2 po 








Grafikon 5 : CO2 po stanovniku 
Izvor : Svjetska banka, (http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC?locations=HR) 
 
 
Od 2007. godine kada je iznosio 5,5 metriĉkih tona po stanovniku,  CO2 je 2010. godine pao 
na 4,73 metriĉke tone po stanovniku. 
 
Hrvatska ima malu emisiju CO2 po stanovniku, ali je emisija po bruto ostvarenom dohotku i 
emisija po potrošenoj energiji iznad prosjeka EU-a. Stoga ima prostora za djelovanje,  
posebno vezano za povećanje energetske uĉinkovitosti.  
 
Hrvatska od 2010. uspostavlja sustav trgovanja kvotama emisija stakleniĉkih plinova, mjeru 
kojom će se smanjenje emisija ostvariti na troškovno uĉinkovit naĉin. 
Obveza Republike Hrvatske je smanjiti emisije, a da se ujedno ne ugrozi gospodarski razvoj, 







4.USPOREDBA RASTA I RAZVOJA 
 
Analizom odnosa izmeĊu rasta i razvoja moţe se usporediti (Teune, 1988): 
  
Razvoj je sloţeniji pojam od rasta. 
Svaki je rast promjena u odnosu na razdoblje prije nego se rast dogodio, meĊutim  svaka 
promjena nije rast jer moţe doći i do pada npr. BDP-a per capita. 
Rast je jednak razvoju onda kada se javlja porast broja ili razliĉitosti komponenti sustava, te 
kada se povećava razina njihove integriranosti u sustavu. 
 
Dakle, u samim pojmovima rasta i razvoja postoje odreĊene razlike, ali postoje i velike 
sliĉnosti. 
 
Do rasta dolazi zahvaljujući napretku tehnologije, proizvodnosti po radniku, itd., dok razvoj 
tehnologije utjeĉe na rast njene produktivnosti. Rast i razvoj imaju sliĉnosti dok su u nekim 
situacijama i povezani. TakoĊer imaju i razlike poput toga da radna snaga raste gledajući na 
njen sam brojĉani rast ali i razvija se gledajući na sam pojam odrţivog razvoja i postojanja 
sve veće brige za okoliš i buduće generacije. 
Iako je BDP per capita jedan od najvaţnijih pokazatelja rasta i razvitka u ekonomiji, njegov 
pogled je drugaĉiji ako se gleda s aspekta rasta i s aspekta razvitka.BDP per capita kao 
pokazatelj razvoja pokazuje koliko je jedna zemlja razvijena u odreĊenom trenutku te se 
preko njega moţe razlikovati razvijene od nerazvijenih zemalja. 
Kad se BDP per capita promatra s aspekta rasta, onda se promatra kroz neko odreĊeno 
vrijeme. Za razliku od razvoja koji se moţe sagledavati preko velikog broja komponenti, a 
promatramo li ga samo preko BDP-a per capita razvoj se promatra kroz toĉno odreĊeni 
trenutak. Ranije utvrdilo da zemlje koristeći BDP per capita kao pokazatelj razvoja su 
razvijenije što im je BDP per capita u tom trenutku veći, u ovom se sluĉaju BDP per capita 
promatra kroz neko odreĊeno vrijeme. 
Promatrajući BDP per capita kroz neko vrijeme ne utvrĊuje se da li je neka zemlja razvijena 
ili ne, već ostvaruje li rast u razdoblju koje se istraţiva u odnosu na prošla razdoblja. Ako je 
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neka zemlja slabije razvijena takoĊer moţe imati stopu rasta BDP-a per capita u nekom 
razdoblju, te s rastom stope raste ona postaje razvijenija. 
Moţemo zakljuĉiti da se razvoj jedne privrede ne moţe ostavriti ako ne dolazi do rasta. 
Gledajući s ekonomskog aspekta zemlja bi trebala rasti ostvarivati veći BDP per capita, te bi s 
većim BDP-om mogla više ulagati u tehnologiju, znanost, mogle bi se kvalitetnije zadovoljiti 
ljudske potrebe, te bi samim time se ostvario i razvoj.Dakle iako razliĉiti pojmovi rast i razvoj 
su povezani. 
5. EMPIRIJSKA ANALIZA 
 
Prema podatcima Svjetske banke BDP kao i BDP per capita se u Republici Hrvatskoj od 
2002.-2013. godine i više nego udvostruĉio. Prema tome pokazatelju se vidi da je 
gospodarstvo Hrvatske u navedenom razdoblju ostvarilo snaţan rast BDP-a, o razvoju te rastu  
same drţave nadalje se moţe priĉati. Iako je Estonija ostvarila snaţan rast te je 2002. godine 
imala manji BDP per capita od Hrvatske (5.310 Estonija, Hrvatska 6.050 USD), s njom se 
izjednaĉila 2005. godine. Estonija se nastavila razvijati puno jaĉom putanjom od Hrvatske te 
joj je u 2013. godini BDP per capita iznosio 19,300 USD po glavi stanovnika dok je u 
Hrvatskoj 13,600 USD, iako je u Hrvatskoj zabiljeţena veća stopa rasta BDP-a. 
 




Grafikon 6 : BDP u RH i Estoniji 
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Izvor : Svjetska banka, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=HR-EE) 
 
Iako je Hrvatska više nego dvostruko narasla po pokazatelju BDP-a od 2000. kada je BDP 
iznosio 21,77 milijardi USD do 2013. godine kada je iznosio 57,77 mlrd USD, ne moţe se sa 




Grafikon 7 : Javni dug kao % BDP-a 
Izvor : https://monopolizam.files.wordpress.com/2013/04/javni-dug-kao-postotak-bdp-a.jpg 
 
Javni dug se kao postotak BDP-a u Hrvatskoj u tom razdoblju konstantno povećavao. 
TakoĊer unatoĉ pokazateljima rasta na pitanju razvoja, Hrvatska sporo, malo ili ne vidljivo 












5.2. BDP po stanovniku 
 
Kao jedan od boljih i temeljnijih pokazatelja ekonomskog rasta i razvoja od BDP-a je BDP po 
stanovniku. Hrvatska moţe ostvariti veći rast BDP-a, a da pritom BDP per capita bude manji 
kao što je navedeno u primjeru ( Grafikon 10 ). 
 
 
Grafikon 9 : BDP per capita RH i Estonije 
Izvor : Svjetska banka,  http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=HR-EE 
Iz grafikona se vidi da je BDP po stanovniku od 2002. - 2008. godine konstantno rastao, zatim 








BDP po stanovniku u RH u usporedbi s razvijenom zemljom : 
 
BDP po stanovniku u RH je u 2008. godini bio najveći od osnutka RH. Zato smo to razdbolje 
uzeli kao objašnjenje razlike shvaćanja glavne determinante ekonomskog rasta i razvoja – 
BDP-a per capitau Hrvatskoj i razvijenoj zemlji (Njemaĉka 2008.g). 
 
 
Grafikon 10 : BDP per capita u Njemačkoj 
Izvor : Svjetska banka, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=DE 
 
 
2008. godine BDP per capita u Njemaĉkoj iznosio je 45,700 USD. Za isto razdoblje u 








Grafikon 11 : BDP per capita u RH 
Izvor : Svjetska banka, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=HR 
 
BDP per capita je u 2008. godini u RH iznosio prema podatcima Svjetske banke 15,900 USD  
te je to razdoblje vrhunca ekonomskog rasta. Iako u Njemaĉkoj u 2008. godini to nije vrhunac 
ekonomskog rasta, njihov BDP per capita je za otprilike 3, puta u 2008. bio veći od BDP-a 
per capita u RH. Preko ovog primjera najjednostavnije je objasnit razliku izmeĊu rasta i 
razvoja. Iako je Hrvatska zabiljeţila najveći iznos BDP-a per capita, dosegla najveću toĉku 
rasta, ona je bez obzira rasla: istom, slabijom ili jaĉom stopom rasta, slabije razvijena zemlja 
od Njemaĉke.  
Zakljuĉak je da se prilikom gledanja stope rasta i razvoja istovremeno, treba uzeti u obzir i 
trenutno stanje privrede. 
RH je prema grafikonu na sluţbenim stranicama Središnje banke u 2008. godini, kad je 
dosegla vrhunac ekonomskog rasta, bila puno slabije razvijena zemlja od Njemaĉke mjereno 




Preko pokazatelja BDP-a per capita nastojao se objasniti cjelokupan proces ekonomskog rasta 
i razvoja. U prošlosti u terminima rasta s ekonomske strane, BDP per capita kao determinanta 
rasta je teško zamjenjiv. Danas, u novije vrijeme, sve više se prilikom izuĉavanja rasta 
uzimaju u obzir i drugi pokazatelji kao što su ulaganje u istraţivanje i znanost, ulaganje u 




Grafikon 12 : BDP per capita u MaĎarska ( Zemlje u tranziciji ) 
Izvor : Svjetska banka, (http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=HR-HU) 
  
BDP per capita u MaĊarskoj u 2012. godini iznosi 12,800 USD dok je u Hrvatskoj iznosio 
13,200 dolara. Prema ovom pokazatelju hrvatsko gospodarstvo je u tom trenutku bilo 
razvijenije. Da li je hrvatsko gospodarstvo te godine uistinu bilo razvijenije prikazuje primjer 






Grafikon 13 : Znanost i tehnologija ( Istraživanje i razvoj izdaci ( % BDP-a )) RH i 
MaĎarska 
 
Izvor: Svjetska banka,( http://data.worldbank.org/topic/science-and-technology?locations=HR-HU) 
Iz grafikona se vidi da su istraţivanje i razvoj kao % BDP-a u MaĊarskoj iznosili 1,27% u 
2012. godini, dok je u Hrvatskoj u istoj godini taj postotak iznosio svega 0,751. To znaĉi da 
MaĊarska puno više ulaţe u istraţivanje i razvoj kako bi došla do napredne tehnologije nego 
Hrvatska. MeĊutim, ni ovdje se ne moţe jednoznaĉno utvrditi koja je zemlja razvijenija jer je 
potrebno gledati svaku determinantu razvoja. Dakle iako je u 2012. Godini Hrvatska imala 
veći BDP per capita od MaĊarske, ona je manje ulagala u istraţivanje i razvoj te se sa 





Grafikon 14 : Znanost i tehnologija ( Istraživanje i razvoj izdaci ( % BDP-a )) RH i 
Japan 
Izvor: Svjetska banka, http://data.worldbank.org/topic/science-and-technology?locations=HR-JP 
 
Koliko ekonomski jake sile ulaţu u istraţivanje znanosti i napredne tehnologije moţe se 
vidjeti iz usporedbe grafikona Japana i Hrvatske. Japanu koji ima višestruko veći BDP od 
Hrvatske, 2013. godine izdaci za istraţivanje i razvoj znanosti i tehnologije ĉinili su 3,47 % 
ukupnih izdataka BDP-a. 
 
Iz navedenog grafikona da se zakljuĉiti da sa većim ulaganjem u pojedine komponente 
razvoja, razvijene zemlje sve se više razvijaju u odnosu na ne razvijene, te se stvara sve veća 
razlika izmeĊu razvijenih i ne razvijenih zemalja, gledajući s aspekta ekonomskog napretka.  
5.3. Povezanost HDI I BDP Per capita 
 
Uvod o daljnjih izraĉunima.  
 
U nastavku ćemo usporediti podatke BDP-a per capita i HDI po zemljama u 2014 . godini 
koristeći podatke Svjetske banke za BDP i podatke HDI-a dostupne na 
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(http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi). Cilj nam je bio utvrditi 
postoji li povezanost izmeĊu BDP-a i HDI.  
 
Za izraĉun smo koristili statistiĉke programe Excel i Statistica. 
5.3.1.Korelacija 
 
Korelacija HDI-a i BDP-a per capita  
 
  HDI 2014 
GDP per 
capita 2014 
HDI 2014 Pearson Correlation 1 ,696(**) 
Sig. (2-tailed)   ,000 
N 188 167 
GDP per capita 2014 Pearson Correlation ,696(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,000   
N 167 167 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Koeficijent linearne korelacije izmeĊu HDI 2014 i GDP per capita 2014 iznosi 0,696 i 




























Iz dijagrama rasipanja je vidljivo da postoji pozitivna povezanost ove dvije varijable, to jest 
kad raste GDP per capita raste i HDI. Povezanost ne izgleda baš linearno pa ćemo testirati  
model linearne i logaritamske regresije. 
 
 
5.3.3. Model linearne regresije 
 
 Koeficijent determinacije  
 
R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
,696 ,484 ,481 ,111 
The independent variable is GDP per capita 2014. 
 
Koeficijent determinacije linearne regresije iznosi 0,484 i pokazuje da je 48,4% odstupanja 
HDI objašnjeno varijabilitetom  GDPa per capita.  
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Squares Df Mean Square F Sig. 
Regression 1,918 1 1,918 154,751 ,000 
Residual 2,045 165 ,012     
Total 3,963 166       
The independent variable is GDP per capita 2014. 
 
F-test pokazuje da je linearni model statistiĉki znaĉajan (p≈0). 
 







t Sig. B Std. Error Beta 
GDP per capita 2014 ,000 ,000 ,696 12,440 ,000 
(Constant) ,619 ,011   58,603 ,000 
 
T-test pokazuje da je GDP per capita statistiĉki znaĉajno utjecao na HDI (p≈0). 
Standardizirani koeficijent uz GDP per capita iznosi 0,696 te pokazuje da se moţe oĉekivati 
prosjeĉno poveĉanje HDI za 0,696 standardnih devijacija ako se GDP per capita poveća za 
jednu standardnu devijaciju. 
5.3.4. Logaritamska regresija 
 
 Koeficijent determinacije 
 
R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
,941 ,886 ,885 ,052 
The independent variable is GDP per capita 2014. 
 
Koeficijent determinacije logaritamske regresije iznosi 0,886 i pokazuje da je 88,6% 
odstupanja HDI objašnjeno varijabilitetom  GDPa per capita. Što potvrĊuje zakljuĉak iz 
grafikona da je logaritamski model prikladniji. 
 




Squares Df Mean Square F Sig. 
Regression 3,510 1 3,510 1279,545 ,000 
Residual ,453 165 ,003     
Total 3,963 166       
The independent variable is GDP per capita 2014. 
 











t Sig. B Std. Error Beta 
ln(GDP per capita 2014) ,099 ,003 ,941 35,771 ,000 
(Constant) -,166 ,024   -6,792 ,000 
 
T-test pokazuje da je GDP per capita statistiĉki znaĉajno utjecao na HDI (p≈0). Koeficijent uz 
GDP per capita koja je prethodno transformirana prirodnim logaritmoim iznosi 0,099 i 
pokazuje oĉćekivano pribliţno prosjeĉno poveĉanje HDI za 0,00099 indeksnih poena ako 




Sveukupni zakljuĉak korelacije, linearne i logaritamske regresije – promatrajući povezanost 
izmeĊu GDP-a per capita i HDI uoĉavamo bitnu povezanost dakle moţe se zakljuĉiti da iako 
se HDI sastoji od više komponenti, kao najvaţnija komponenta uzima joj se GDP per capita. 









Iz dijagrama rasipanja je vidljivo da postoji pozitivna povezanost ove dvije varijable, to jest 
kad raste GDP per capita raste i HDI. Povezanost je kao što je vidljivo u grafu bolje prikazana 














Iz navedenog rada moţe se zakljuĉiti da rast i razvoj jedne ekonomije imaju sliĉnosti ali nisu 
u potpunosti isti kao što se tvrdilo kroz poĉetak povijesti ekonomske misli. Iako razliĉiti 
pojmovi, rast i razvoj mogu se mjeriti istim pokazateljima ali na razliĉite naĉine. BDP per 
capita kao pokazatelj dinamiĉnog procesa rasta mjeri se kroz neko vrijeme, dok se kao 
pokazatelj razvijenosti neke zemlje BDP per capita mjeri u odreĊenom trenutku, te je 
gledajući samo taj pokazatelj jedna zemlja razvijenija što ima veći BDP per capita. Rast i 
razvitak su meĊusobno povezani, razvitak je potreban da bi se ostvario rast, a rast je potreban 
da bi se ostvario razvitak, dakle ako jedna zemlja ostvaruje rast BDPa per capita u nekom 
razdoblju, znaĉi da je ona u tom razdoblju i razvijenija jer je razina BDP per capita u tom 
razdoblju veća u odnosu na razdoblje kada nije bilo rasta. U današnje vrijeme sve se veća 
vaţnost daje tehnologiji i znanosti kao pokazateljima rasta te indeksu ljudskog razvoja kao 
pokazateljima razvitka. Proces ekonomskog rasta se moţe dogaĊati i kada je privreda slabije 
razvijena, a proces snaţnog razvitka, primjerice : otkrićem nove tehnologije, uz tek ne 
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SAŽETAK :  
 
Nakon nekoliko reĉenica uvoda u drugom djelu posebno će se voditi pregovor o rastu i 
njegovim pokazateljima govoreći o samom pojmu rasta te BDP po glavi stanovnika kao 
njegovom pokazatelju. 
 
Treće poglavlje - posebna paţnja bit će na samom pojmu razvoja. Uzet će se u razmatranje i 
pojam ekonomskog razvoja te indexa ljudskog razvoja i odrţivi razvoj kao sve bitnije 
odrednice novije definicije razvoja. 
 
Ĉetvrto poglavlje prikazivat će usporedbu rasta i razvoja, govoreći o njihovim sliĉnostima a i 
razliĉitostima. 
 
Zadnji dio osvrnut će se na empirijsku analizu osnovnih pokazatelja rasta i razvoja te slijedi 
zakljuĉak. 
 
Ključne riječi : rast, razvoj, BDP po stanovniku 
 
SUMMARY: 
After a few sentences of introduction to the second partshall take talk about the growth and 
the indicators referring to the concept of growth and GDP per capita as his indicator. 
 
The third  part - special attention will be on the concept of development. This will take into 
consideration the concept of economic development and the index of human development and 
sustainable development as well as all major determinants of recent definitions of 
development. 
 
The fourth chapter will show comparison of growth and development, speaking about their 
similarities and differences. 
 
The last part will address the empirical analysis of the basic indicators of growth and 
development, and the conclusion. 




Tablica u prilogu prikazuje indeks ljudskog razvoja (HDI u 2013. i 2014.) te BDP-a u 
2014.godini. 
 




2014 GDP per capita 
171 Afghanistan 0,464 0,465            633,948     
85  Albania 0,732 0,733         4.588,649     
83  Algeria 0,734 0,736         5.484,067     
34  Andorra 0,844 0,845   
149  Angola 0,53 0,532         5.232,691     
58  Antigua and Barbuda 0,781 0,783      13.432,079     
40  Argentina 0,833 0,836      12.751,385     
85  Armenia 0,731 0,733         3.873,534     
2  Australia 0,933 0,935      61.995,830     
23  Austria 0,884 0,885      51.148,359     
78 Azerbaijan 0,749 0,751         7.886,459     
55  Bahamas 0,786 0,79      22.217,494     
45  Bahrain 0,821 0,824      24.855,216     
142 Bangladesh 0,567 0,57         1.086,800     
57  Barbados 0,785 0,785      15.366,293     
50  Belarus 0,796 0,798         8.025,304     
21  Belgium 0,888 0,89      47.299,860     
101  Belize 0,715 0,715         4.884,369     
166  Benin 0,477 0,48            903,465     
132  Bhutan 0,595 0,605         2.560,522     
119  Bolivia (Plurinational State of) 0,658 0,662         3.124,081     
85  Bosnia and Herzegovina 0,729 0,733         4.851,661     
106  Botswana 0,696 0,698         7.153,444     
75  Brazil 0,752 0,755      11.728,799     
31  Brunei Darussalam 0,852 0,856      40.979,642     
59  Bulgaria 0,779 0,782         7.851,265     
183  Burkina Faso 0,396 0,402            713,456     
184  Burundi 0,397 0,4            286,002     
122  Cabo Verde 0,643 0,646         3.641,108     
143  Cambodia 0,55 0,555   
153 Cameroon 0,507 0,512         1.407,403     
9  Canada 0,912 0,913      50.185,481     
187  Central African Republic 0,348 0,35            351,994     
185  Chad 0,388 0,392   
42  Chile 0,83 0,832      14.566,149     
90  China 0,723 0,728         7.587,290     
97  Colombia 0,718 0,72         7.918,079     
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159  Comoros 0,501 0,503            810,076     
136  Congo 0,582 0,591         3.147,072     
176  Congo (Democratic Republic of the) 0,43 0,433   
69  Costa Rica 0,764 0,766      10.415,457     
47  Croatia 0,817 0,818      13.480,651     
67  Cuba 0,768 0,769   
32  Cyprus 0,85 0,85      27.245,745     
28  Czech Republic 0,868 0,87      19.502,417     
172  Côte d'Ivoire 0,458 0,462         1.545,942     
4  Denmark 0,923 0,923      61.330,913     
168  Djibouti 0,468 0,47         1.813,596     
94  Dominica 0,723 0,724         7.251,835     
101 Dominican Republic 0,711 0,715         6.147,344     
88  Ecuador 0,73 0,732         6.345,841     
108  Egypt 0,689 0,69         3.365,707     
116  El Salvador 0,664 0,666         4.102,064     
138  Equatorial Guinea 0,584 0,587      18.918,277     
186  Eritrea 0,39 0,391   
30  Estonia 0,859 0,861      20.147,778     
174  Ethiopia 0,436 0,442            573,566     
90  Fiji 0,724 0,727         5.112,382     
24  Finland 0,882 0,883      49.864,576     
22  France 0,887 0,888      42.546,839     
110  Gabon 0,679 0,684      10.772,062     
175  Gambia 0,442 0,441            441,294     
76  Georgia 0,75 0,754         4.429,650     
6  Germany 0,915 0,916      47.767,002     
140  Ghana 0,577 0,579         1.441,636     
29  Greece 0,863 0,865      21.627,354     
79  Grenada 0,742 0,75         8.573,694     
128 Guatemala 0,626 0,627         3.666,595     
182  Guinea 0,411 0,411            539,616     
178  Guinea-Bissau 0,418 0,42            615,941     
124  Guyana 0,634 0,636         4.028,164     
163  Haiti 0,481 0,483            830,150     
131  Honduras 0,604 0,606         2.434,280     
12  Hong Kong, China (SAR) 0,908 0,91      40.215,668     
44  Hungary 0,825 0,828      14.021,902     
16  Iceland 0,899 0,899      52.036,732     
130  India 0,604 0,609         1.576,818     
110  Indonesia 0,681 0,684         3.499,589     
69  Iran (Islamic Republic of) 0,764 0,766         5.442,875     
121  Iraq 0,657 0,654         6.336,468     
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6  Ireland 0,912 0,916      54.321,288     
18  Israel 0,893 0,894      37.206,183     
27  Italy 0,873 0,873      35.179,654     
99  Jamaica 0,717 0,719         5.137,916     
20  Japan 0,89 0,891      32.477,215     
80  Jordan 0,748 0,748         4.940,046     
56 Kazakhstan 0,785 0,788      13.154,845     
145  Kenya 0,544 0,548         1.368,491     
137  Kiribati 0,589 0,59         1.509,521     
17  Korea (Republic of) 0,895 0,898      27.989,354     
48  Kuwait 0,816 0,816      43.593,702     
120 Kyrgyzstan 0,652 0,655         1.279,770     
141  Lao People's Democratic Republic 0,57 0,575         1.751,397     
46  Latvia 0,816 0,819      15.692,192     
67  Lebanon 0,768 0,769         8.148,639     
161  Lesotho 0,494 0,497         1.034,185     
177  Liberia 0,424 0,43            457,859     
94  Libya 0,738 0,724         6.573,387     
13 Liechtenstein 0,907 0,908   
37  Lithuania 0,837 0,839      16.489,729     
19 Luxembourg 0,89 0,892    116.612,884     
154 Madagascar 0,508 0,51            467,130     
173  Malawi 0,439 0,445            362,247     
62  Malaysia 0,777 0,779      11.307,065     
104  Maldives 0,703 0,706         7.640,647     
179  Mali 0,416 0,419            842,114     
37  Malta 0,837 0,839   
156 Mauritania 0,504 0,506         1.370,985     
63  Mauritius 0,775 0,777      10.002,870     
74  Mexico 0,755 0,756      10.350,815     
123 Micronesia (Federated States of) 0,639 0,64         3.057,091     
107  Moldova (Republic of) 0,69 0,693         2.244,764     
90  Mongolia 0,722 0,727         4.378,611     
49 Montenegro 0,801 0,802         7.378,044     
126  Morocco 0,626 0,628         3.190,310     
180 Mozambique 0,413 0,416            622,638     
148  Myanmar 0,531 0,536         1.203,845     
126  Namibia 0,625 0,628         5.342,944     
145  Nepal 0,543 0,548            701,680     
5 Netherlands 0,92 0,922      52.138,684     
9  New Zealand 0,911 0,914      44.380,427     
125  Nicaragua 0,628 0,631         1.960,491     
188  Niger 0,345 0,348            431,382     
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152  Nigeria 0,511 0,514         3.203,244     
1  Norway 0,942 0,944      97.429,708     
52  Oman 0,792 0,793      19.309,612     
147  Pakistan 0,536 0,538         1.315,268     
60  Palau 0,775 0,78      11.892,686     
113  Palestine, State of 0,679 0,678   
60  Panama 0,777 0,78      12.712,431     
158  Papua New Guinea 0,503 0,505   
112  Paraguay 0,677 0,679         4.712,870     
84  Peru 0,732 0,734         6.549,389     
115 Philippines 0,664 0,668         2.872,512     
36  Poland 0,84 0,843      14.337,206     
43  Portugal 0,828 0,83      22.124,367     
32  Qatar 0,849 0,85      96.732,529     
52  Romania 0,791 0,793      10.011,786     
50  Russian Federation 0,797 0,798      13.902,143     
163  Rwanda 0,479 0,483            697,627     
77  Saint Kitts and Nevis 0,747 0,752   
89  Saint Lucia 0,729 0,729   
97  Saint Vincent and the Grenadines 0,717 0,72   
105  Samoa 0,701 0,702   
143  Sao Tome and Principe 0,553 0,555         1.810,722     
39  Saudi Arabia 0,836 0,837      24.406,468     
170  Senegal 0,463 0,466         1.067,132     
66  Serbia 0,771 0,771         6.200,173     
64 Seychelles 0,767 0,772      15.563,794     
181  Sierra Leone 0,408 0,413            792,584     
11  Singapore 0,909 0,912      56.007,288     
35  Slovakia 0,84 0,844      18.501,430     
25  Slovenia 0,878 0,88      24.001,880     
156  Solomon Islands 0,505 0,506         2.024,203     
116  South Africa 0,663 0,666   
169  South Sudan 0,461 0,467         1.115,094     
26  Spain 0,874 0,876      29.718,500     
73  Sri Lanka 0,752 0,757   
167  Sudan 0,477 0,479         1.875,843     
103  Suriname 0,713 0,714         9.680,116     
150  Swaziland 0,53 0,531         3.477,149     
14  Sweden 0,905 0,907      58.899,980     
3 Switzerland 0,928 0,93      85.610,842     
134  Syrian Arab Republic 0,608 0,594   
129  Tajikistan 0,621 0,624         1.113,366     
151  Tanzania (United Republic of) 0,516 0,521            954,619     
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93  Thailand 0,724 0,726         5.969,940     
81 
 The former Yugoslav Republic of 
Macedonia 0,744 0,747   
133  Timor-Leste 0,601 0,595         1.131,231     
162  Togo 0,473 0,484            629,998     
100  Tonga 0,716 0,717         4.114,052     
64  Trinidad and Tobago 0,771 0,772      21.317,449     
96  Tunisia 0,72 0,721         4.328,904     
72  Turkey 0,759 0,761      10.303,899     
109 Turkmenistan 0,682 0,688         8.193,720     
163  Uganda 0,478 0,483            714,567     
81  Ukraine 0,746 0,747         3.065,164     
41  United Arab Emirates 0,833 0,835      43.962,714     
14  United Kingdom 0,902 0,907   
8  United States 0,913 0,915      54.398,460     
52  Uruguay 0,79 0,793      16.737,973     
114 Uzbekistan 0,672 0,675         2.052,587     
134  Vanuatu 0,592 0,594         3.147,965     
71 Venezuela (Bolivarian Republic of) 0,764 0,762   
116  Viet Nam 0,663 0,666         2.052,319     
160  Yemen 0,498 0,498   
139  Zambia 0,58 0,586         1.725,975     
155 Zimbabwe 0,501 0,509            931,198     
 
